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سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، سپاس خدای را که 
شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. 
و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم 
آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر 
 ...دشمنان ايشان تا روز رستاخيز
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين 
فاضل و اندیشمند جناب استاد پايان نامه را به پايان برسانم . از 
به عنوان استاد راهنما که همواره   منوچهر  ایرانپرور دکتر  آقای
نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را 
 .دارم
فیروز  امانی   که به دکتر ر دانی ویژه از  جناب آقایان  تشکر و قد
نامه مرا یاری  عنوان استاد مشاور همواره  که در نگارش این پایان
 کردند.
 تقدیم به مادر عزیزتر از جانم
مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت 
 دوست،غمگسار جاودانی مادر است، چشم سار مهربانی مادر است
 قدیم با بوسه بر دستان پدرمت
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، 
سکوت، مهربانی و ..... پدرم راه تمام زندگیست، پدرم دلخوشی 
 همیشگیست
 تقدیم به برادر عزیزم ؛ دکتر محمّد باقر
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            8                                        تؿتٹؾتطٸٴ ٦٭ ٸ آظاز ٸ ٖلاڂٱ ثبٮڃٷځ ټبڂپٹ٪ٷبزڂؿٱ زض ٲطزاٴ ٲجتلا ثٻ زڂبثت ٶٹٔ زٸٰثطضؾځ ؾُح ؾطٲځ 
 
 ٶٹٔ زٸٰڂبثت زض ٲطزاٴ ٲجتلا ثٻ ز ڂپٹ٪ٷبزڂؿٱټب ڃٷځثبٮ ڂٱٸ ٖلا eerFتؿتٹؾتطٸٴ تٹتب٬ ٸ  ځؾُح ؾطٲ ځثطضؾ
 چ٧ڃسٺ
 زض تؿتٹؾتطٸٴ پبڂڃٵ ؾُح ثب آٴ اضتجبٌ ٸ اؾت ) قبڂٗځcilobatemٲتبثٹٮڃ٥ ( ثڃٳبضڀ قڃطڂٵ زڂبثت ؾبث٣ٻ ٸ ټسٜ:
ذؿت٫ځ  ٸ يٗٝ رٷؿځ، ٲڃ٭ ٦بټف زض تؿتٹؾتطٸٴ ټٹضٲٹٴ ٶ٣ف ثٻ اؾت. ثبتٹرٻ قسٺ ٶكبٴ زازٺ ٲُبٮٗبت اظ ثؿڃبضڀ
 ڃٷځثبٮ ڂٱٸ ٖلا eerFتؿتٹؾتطٸٴ تٹتب٬ ٸ  ځؾُح ؾطٲ ځثطضؾاؾترٹاٶځ، ټسٜ اظ اڂٵ ٲُبٮٗٻ  تٹزٺ ٦بټف ٸ
 ثٹز. ٶٹٔ زٸٰ ڂبثتزض ٲطزاٴ ٲجتلا ثٻ ز ڂپٹ٪ٷبزڂؿٱټب
ؾب٬، ثهٹضت تهبزٞځ ٸ ثب ٦ؿت ضيبڂت قرهځ اٶتربة ٸ  07-53ثڃٳبض ٲطز زڂبثتځ ثڃٵ ثبظٺ ؾٷځ  56 ٲٹاز ٸ ضٸقٽب:
، زٸض٦ٳط، ؾبث٣ٻ ثڃٳبضڀ ټبڀ IMBؾكٷبٲٻ ټبڀ ٲطثٹَٻ ٲبٶٷس اَلاٖبت زٲٹ٪طاٞڃ٥ ثڃٳبضاٴ، ٸاضز ٲُبٮٗٻ قسٶس. پط
٪صقتٻ ٞطز، ؾبث٣ٻ زاضٸ ټبڀ ٲهطٞځ ثڃٳبض، ؾبث٣ٻ ٲهطٜ ؾڃ٫بض، ؾُح تحهڃلات، قٛ٭ ٸ ... ت٧ٳڃ٭ قس. ؾپؽ ثڃٳبضاٴ 
لاڂٱ ټبڂپٹ٪ٷبزڂؿٱ تٹؾٍ ٸ ٖلاڂٱ ٲطثٹٌ ثٻ ٦بټف تؿتٹؾتطٸٴ، ٖ eerFاظ ٶٓط ؾُح ؾطٲځ تؿتٹؾتطٸٴ تٹتب٬ ٸ 
 ثطضؾځ قسٶس. ؾطاٶزبٰ زازٺ ټبڀ ثسؾت آٲسٺ ٲٹضز تزعڂٻ ٸ تحٯڃ٭ آٲبضڀ ٢طاض ٪طٞت. MADAپطؾكٷبٲٻ 
ٶٟط  15، MADAؾب٬ ثٹز. ثط اؾبؼ پطؾكٷبٲٻ  96-83زاٲٷٻ ؾٷځ  ثب ؾب٬ 75/21±4/75 ثڃٳبضاٴ ؾٷځ ٲڃبٶ٫ڃٵ: ڂبٞتٻ ټب
ثڃٳبض ٲجتلا  56زضنس) اظ  42/6ٶٟط ( 61زضنس) ٶڃع ٲٷٟځ ثٹزٶس.  12/6ٶٟط ( 41زضنس) اظ ثڃٳبضاٴ ٲخجت ثٹزٶس ٸ  87/4(
 46/7ٶٟط ( 33زضنس) زاضاڀ اذتلا٬ ٶٗٹِ،  09/1ٶٟط ( 64ٲخجت،  MADAثٻ ټبڂپٹ٪ٷبزڂؿٱ ثٹزٶس. اظ ثڃٵ ثڃٳبضاٴ 
زضنس)  57اٞطاز ( ڃكتطثزضنس) ؾٻ پبؾد ٲخجت ثٻ ؾٹالات زازٶس.   67/4(ٶٟط  93زضنس) زاضاڀ ٦بټف ٮڃجڃسٸ ثٹزٶس ٸ 
 ٸرٹز زاقت. ڂپٹ٪ٷبزڂؿٱٸ ټب ڃٳبضاٴث IMB ڃٵث ڀزاض ځزاقتٷس. اضتجبٌ ٲٗٷ 03اظ  ڃكتطث IMB ڂپٹ٪ٷبزڂؿٱٲجتلا ثٻ ټب
 ٖلائٱ ڃٳبضاٴث ڂٵا ڃكتطثبقس ٦ٻ ث ځٲ ڂڃٵپب ڂبثتؾُح تؿتٹؾتطٸٴ زض اٚٯت ٲٹاضز زض ٲطزاٴ ٲجتلا ثٻ ز: ٶتڃزٻ ٪ڃطڀ
قٷبذتٻ  D2Tزض ٲطزاٴ  ڃپٹ٪ٹٶبزڂؿٱثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ ذُط ٲؿت٣٭ ټ ځثسٶ زٺزټٷس. قبذم تٹ ځضا ٶكبٴ ٲ ڃپٹ٪ٷبزڂؿٱټ
 ٸرٹز زاقت. ڂپٹ٪ٷبزڂؿٱٸ ټب ڃٳبضاٴث enoretsotset eerF ڃعاٴٲ ڃٵث ڀزاض ٲٗٷځ اضتجبٌ ټٳچٷڃٵقسٺ اؾت؛ 
  ڂبثتز، ٲطزاٴ ڂپٹ٪ٷبزڂؿٱ،ټب، تؿتٹؾتطٸٴ: ٦ٯڃس ٸاغٺ ټب
 
 
